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2005 年 4 月に開始された、科学研究費・基盤研究(A)による「1930 年代広東省土地調査
冊の整理・分析と活用」(代表者：片山 剛大阪大学教授)で、まず検討されることになっ
たのは、国立中央図書館台湾分館(台北)所蔵の「広東省土地調査冊」の位置づけであった。






























であり、かなりの部分が現地調査にもとづいている。これは 1928 年にいたって再刊され(伍, 
1933)、ひろく参照されたと考えられる。後者は 1930 年代の土地調査事業を推進した中国
地政学会の定期刊行物であり、やはり日本関係の記事がすくなくない。 














































を指示した(松本, 1938: 498-499)。くわえて目賀田は、1901 年に当時台湾総督府税務課長で
あった宮尾舜治に地図をつくるようすすめたという(松本, 1938: 253)。なお、目賀田はベル
ギーとフランスにおける類似の事業に関心をもっており(松本, 1938: 168, 253-255)、これら
の指示や推奨との関係をさらに検討する必要が大きい。 
なお「満州国」では地籍整理局が 1936 年以降地籍整理事業(江夏, 1996、広川, 2001; 2004)
を実施し、これには台湾の土地調査に関与した杉本吉五郎、宮内李子、眇田熊右衛門が参




地域    時期       縮 尺    地形図作成 
             地籍図 地形図  の開始年  
沖縄  1899-1903     1/1200     －     － 
台湾   1898-1905     1/1200  1/2 万          1902 
朝鮮   1910-1918     1/1200  1/5 万          1913 













殷承瓛は、当時経界局の中心機関である評議委員会(1915 年 2 月任命)の委員で、総統府軍





他方、『台湾土地制度考査報告書』(1915)は程家潁が編集しており、民国 3(1914)年 9 月
に命を受け、10～11 月に調査したものという(程, 1915: 9)。また程家潁は、経界局からで








































  (3)野外実測 
  (4)田産登記 
10. 附関東州経界紀要 
(1)沿革大略 
  (2)計劃綱要 
  (3)機関之組織 





































をあげており(『各国経界紀要』の参考附図表第 7 号および第 8 号と『台湾土地制度考査報














































Branch of the National Central Library, 1975: 26 の 8-6) 
 20
制度考査報告書』の参考附録図表第 24 号[図２])で、他方は「概況図」(『各国経界紀要』




























第一段一号起第七段〇号止』(1934 年)(Taiwan Branch of the National Central Library, 



































































を中心として」Newsletter(平成 16 年度～18 年度・科学研究費基盤研究(A)(1)――東アジ
アとその周辺における伝統的地理思考の近代地理学の導入による変容過程――), 4: 
55-62. 
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